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ア
ル
バ
ー
ス
の
管
理
論
（
飯
野
）
環
境
を
取
扱
う
以
上
、
内
容
的
に
は
両
者
と
も
そ
れ
ほ
ど
こ
と
な
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
接
近
方
法
と
体
系
化
に
当
っ
て
は
相
当
の
差
異
が
み
ら
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
こ
こ
で
紹
介
し
よ
う
と
す
る
ア
ル
①
 
バ
ー
ス
の
管
理
論
ほ
、
後
者
に
属
す
る
も
の
と
み
な
す
の
が
適
当
で
あ
経
営
管
理
論
の
系
譜
を
ご
く
大
ざ
っ
ぱ
に
分
類
す
れ
ば
、
フ
ェ
イ
ヨ
ル
を
古
典
的
な
モ
デ
ル
と
す
る
伝
統
的
管
理
論
と
、
最
近
急
速
に
発
達
し
つ
つ
あ
る
組
織
理
論
に
基
づ
い
て
管
理
論
を
再
検
討
し
よ
う
と
す
る
も
の
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
も
と
よ
り
経
営
者
、
管
理
者
の
機
能
と
そ
の
ア
ル
バ
ス
の
管
理
論
―
―
九
し
か
し
バ
ー
ナ
ー
ド
と
の
関
連
を
求
め
る
あ
ま
り
、
ア
ル
バ
ー
ス
自
身
の
意
図
に
忠
実
で
な
か
っ
た
点
が
多
い
の
で
は
な
い
か
と
お
そ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
本
稿
で
は
、
出
来
る
だ
け
忠
実
に
彼
の
所
論
を
紹
介
し
て
ゆ
き
た
ド
理
論
の
具
体
的
展
開
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
R
 
す
で
に
拙
稿
「
バ
ー
ナ
ー
ド
の
流
れ
を
く
む
管
理
論
に
つ
い
て
」
に
お
飯
野
春
|
|
H
e
n
r
y
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.
 
(John W
i
l
e
y
 &
 Sons, Inc.̀
1961, 
604 
p.)1 
る
と
思
う
。
い
て
、
ア
ル
バ
ー
ス
の
管
理
論
の
位
置
づ
け
を
試
み
た
。
そ
こ
で
は
、
バ
ー
ナ
ー
ド
理
論
の
検
討
を
通
じ
て
、
ア
ル
バ
ー
ス
の
管
理
論
が
バ
ー
ナ
ー
樹
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第
九
章
第
八
章
意
志
決
定
の
集
中
と
分
散
ラ
イ
ン
・
ス
ク
ッ
フ
・
フ
ァ
ン
ク
シ
ョ
ナ
ル
問
穿
〖
い
と
考
え
る
。
た
だ
し
、
関
心
は
内
容
よ
り
も
体
系
に
あ
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
お
こ
と
わ
り
し
て
お
き
た
い
。
最
初
に
本
書
の
構
成
を
掲
げ
る
こ
と
に
し
よ
う
。
管
理
問
題
・
過
去
と
現
在
第
二
章
第
三
章
予
備
的
考
察
科
学
的
な
管
理
へ
の
道
経
営
者
の
職
能
管
理
の
た
め
の
組
織
管
理
機
構
に
お
け
る
委
員
会
取
締
役
会
お
よ
び
経
営
委
員
会
第一
1
一
部
意
志
決
定
・
計
画
の
戦
略
第
十
章
意
志
決
定
機
能
第
十
一
章
現
境
の
諸
要
素
第
十
二
章
動
態
的
計
画
I
第
十
三
章
動
態
的
計
画
TI
第
四
部
計
画
と
統
制
の
情
報
シ
ス
テ
ム
第
十
五
章
第
二
十
章
第
二
十
一
章
第
二
十
二
章
第
二
十
三
章
情
報
と
伝
達
び
受
領
の
問
題
特
殊
伝
達
体
系
ー
特
殊
伝
達
体
系
r
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
と
モ
ー
テ
ィ
ベ
ー
シ
ョ
ン
権
威
と
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
特
定
組
織
に
お
け
る
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
ス
テ
イ
ク
ス
・
シ
ス
テ
ム
の
本
質
と
機
能
組
織
の
維
持
経
営
者
の
育
成
経
営
者
の
資
質
と
教
育
企
業
の
経
営
者
育
成
計
画
か
よ
う
に
本
書
は
六
部
、
二
十
三
章
よ
り
成
り
、
米
国
の
経
営
学
文
献
の
通
例
に
従
う
部
厚
い
書
物
で
あ
る
。
な
お
副
題
と
し
て
「
管
理
過
程
の
解
剖
学
へ
の
総
合
科
学
的
接
近
」
(
A
n
interdisciplinary a
p
p
r
o
a
c
h
 
to 
t
h
e
 
a
n
a
t
o
m
y
 of 
ma_nagerial 
process).lJ-¥Qる。
注
①
ア
ル
バ
ー
ス
は
ア
イ
オ
ワ
大
学
卒
。
同
大
学
よ
り
経
済
学
修
士
号
を
（
一
九
四
六
年
）
、
ニ
ー
ル
大
学
よ
り
経
済
学
博
士
号
を
(
-
九
五
一
年
）
授
け
ら
れ
、
現
在
ア
イ
オ
ヮ
大
学
の
経
営
学
準
教
授
で
あ
る
。
第
七
章
第
六
章
第
六
部
第
五
章
部
門
化
第
四
章
組
織
描
造
第
二
部
第
十
九
章
第
十
八
章
第
五
部
第
一
章
第
十
七
章
第
一
部
ア
ル
バ
ー
ス
の
管
理
論
（
飯
野
）
第
十
六
章
第
十
四
章
伝
達
・
情
報
の
ゆ
が
み
、
メ
ッ
七
ー
ジ
の
作
成
お
よ
―
二
0
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ア
ル
バ
ー
ス
の
管
理
論
（
飯
野
）
ア
ル
バ
ー
ス
は
序
文
冒
頭
で
、
「
本
書
で
は
管
理
行
為
action)
の
基
本
的
要
素
で
あ
る
意
志
決
定
、
伝
達
お
よ
び
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
が
そ
の
中
心
を
な
し
て
い
る
。
管
理
行
為
は
組
織
的
(organized)
な
い
し
階
層
的
過
程
と
み
な
さ
れ
る
」
(
P
r
e
f
a
c
e
`
p
.
vii)
と
の
べ
て
書
名
を
説
明
し
、
る。
さ
ら
に
概
略
次
の
よ
う
に
そ
の
意
図
を
明
ら
か
に
す
「
経
営
管
理
の
書
物
は
知
識
や
技
術
の
集
合
以
上
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
多
く
の
部
分
は
一
つ
の
全
体
に
統
合
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
本
書
は
四
つ
の
基
本
的
な
、
統
合
の
た
め
の
主
題
(integrating
t
h
e
m
e
s
)
を
も
つ
。
す
な
わ
ち
、
機
構
(hie_rarchy)
、
過
程
(process)
視
点
(perspective)
お
よ
び
経
済
(
e
c
o
n
o
m
y
)
と
い
う
四
つ
の
統
合
主
題
で
あ
る
。
」
(
P
r
e
f
a
c
e
p. 
viii) 
こ
の
著
者
の
意
図
を
、
以
下
の
内
容
と
関
連
づ
け
る
と
、
第
二
部
に
お
、
い
て
管
理
組
織
の
諸
問
題
を
取
扱
い
、
こ
の
機
構
な
い
し
階
層
関
係
を
意
志
決
定
（
第
三
部
）
、
伝
達
（
第
四
部
）
、
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
（
第
五
部
）
、
の
諸
機
能
と
結
び
つ
け
る
。
こ
れ
ら
諸
機
能
は
ま
た
次
の
よ
う
な
過
程
と
①
 
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
山
経
営
者
—
ー
社
長
か
ら
第
一
線
監
• 
(executive 
②
拙
稿
「
・
ハ
ー
ナ
ー
ド
の
流
れ
を
く
む
管
理
論
に
つ
い
て
」
商
学
論
集
第
八
巻
第
二
号
を
参
照
さ
れ
だ
い
。
関
西
大
学
督
者
ま
で
ー
ー
は
計
画
の
た
め
の
決
定
を
行
な
う
。
③
か
か
る
決
定
が
、
部
下
の
管
理
的
、
非
管
理
的
人
員
を
し
て
行
動
せ
し
め
る
べ
く
、
行
き
(
f
o
r
w
a
r
d
)
の
伝
達
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
る
。
③
上
司
の
決
定
の
正
し
さ
、
部
下
の
実
行
の
正
し
さ
が
戻
り
(feedback)
な
い
し
統
制
の
情
報
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
。
④
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
が
、
計
画
の
た
め
の
決
定
を
修
正
し
た
り
、
あ
る
い
は
統
制
の
た
め
の
決
定
や
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
活
動
を
行
な
う
基
礎
と
な
る
。
〔
―
二
三
頁
の
図
参
照
〕
関
係
づ
け
は
、
機
構
を
基
礎
に
し
て
過
程
が
行
な
わ
れ
る
、
す
な
わ
ち
「
機
構
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
職
位
は
同
時
に
意
志
決
定
、
伝
達
、
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
ブ
の
セ
ン
ク
ー
で
あ
る
」
(
p
.
2
3
1
)
と
み
な
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
か
か
る
セ
ン
ク
ー
に
位
置
す
る
管
理
者
の
有
効
な
機
能
に
よ
っ
て
機
構
に
活
力
が
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
統
合
主
題
は
、
部
、
章
分
け
と
直
接
関
連
さ
せ
う
る
が
、
第
三
の
視
点
と
第
四
の
経
済
は
、
そ
の
性
格
上
当
然
に
、
全
体
を
通
じ
て
現
れ
る
。
視
点
と
い
う
の
は
、
管
理
問
題
に
関
す
る
種
々
の
知
識
や
技
術
を
特
定
組
織
の
視
点
か
ら
論
ず
る
こ
と
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
「
組
織
」
と
い
う
観
点
を
通
じ
て
そ
れ
ら
を
綜
合
す
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
O
R
の
手
法
は
専
門
家
の
技
術
と
し
て
で
は
な
く
、
経
営
者
の
必
要
と
い
う
点
か
伝
達
、
リ
ー
ダ
ー
ツ
ッ
プ
が
過
程
的
に
把
握
さ
れ
る
が
、
機
構
と
過
程
の
か
よ
う
に
意
志
決
定
、
312 
ら
意
志
決
定
に
即
し
て
み
る
し
、
予
算
制
度
や
会
計
制
度
を
一
っ
の
特
殊
な
伝
達
体
系
と
し
て
捉
え
る
な
ど
、
こ
と
な
る
discipline
を
組
織
な
い
し
意
志
決
定
過
程
の
な
か
に
interdisciplinary
に
捉
え
て
行
こ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。
、、
経
済
と
は
、
企
業
の
存
続
に
当
っ
て
、
収
益
と
費
用
と
の
間
に
好
ま
し
い
バ
ラ
ン
ス
が
達
成
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
本
書
で
は
社
会
的
・
心
理
的
な
諸
要
因
を
も
考
慮
に
入
れ
て
い
る
が
、
一
般
に
測
定
可
能
な
収
益
と
費
用
の
バ
ラ
ソ
ス
を
意
味
し
て
い
る
。
か
よ
う
に
ア
ル
バ
ー
ス
は
、
四
つ
の
統
合
主
題
を
設
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
管
理
論
に
統
一
性
を
与
え
よ
う
と
す
る
が
、
こ
の
点
は
本
書
の
特
徴
の
―
つ
で
あ
り
、
ま
た
こ
れ
を
通
読
す
る
に
当
っ
て
つ
ね
に
念
頭
に
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
る
。
さ
て
、
第
一
部
の
一
1
―
つ
の
章
は
序
論
で
あ
っ
て
、
ま
ず
は
穏
当
な
叙
述
テ
ク
ノ
ロ
ジ
卜
に
終
始
し
て
い
る
。
第
一
章
で
は
協
働
と
技
術
、
近
代
経
営
の
先
駆
、
近
代
経
営
の
背
景
（
工
場
制
度
、
経
営
者
階
級
の
出
現
、
労
働
組
合
）
、
政
府
の
規
制
、
科
学
と
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
な
ど
の
項
目
の
も
と
に
予
備
的
な
展
望
を
試
み
る
。
第
二
章
は
経
営
管
理
の
発
展
に
貢
献
し
た
主
要
人
物
を
中
心
に
、
い
わ
ば
経
営
管
理
論
成
立
の
歴
史
を
取
扱
う
。
科
学
的
管
理
の
テ
ー
ラ
ー
お
よ
び
そ
の
一
派
、
管
理
職
能
や
管
理
組
織
の
体
系
的
考
察
を
行
っ
た
フ
ェ
イ
ヨ
ル
と
ズ
ロ
ー
ソ
、
人
間
関
係
論
の
ホ
ー
ソ
ン
実
験
、
最
後
ア
ル
バ
ー
ス
の
管
理
論
（
飯
野
）
三
に
最
近
の
新
し
い
動
向
を
概
観
す
る
。
こ
こ
で
選
択
さ
れ
た
項
目
は
、
現
代
の
経
営
管
理
論
に
と
っ
て
至
極
適
切
で
あ
る
と
思
う
。
テ
ー
ラ
ー
に
つ
い
て
は
、
彼
の
ミ
ッ
ド
ヴ
ェ
イ
ル
お
よ
び
ペ
ス
レ
ヘ
ム
製
鋼
会
社
に
お
け
る
業
績
を
紹
介
し
、
科
学
的
管
理
法
が
計
画
に
お
け
る
科
学
的
方
法
の
重
要
性
を
強
調
し
た
こ
と
、
計
画
責
任
の
執
行
段
階
か
ら
経
営
者
へ
の
移
行
を
促
進
し
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
し
か
し
テ
ー
ラ
ー
が
い
る
。
組
織
に
お
け
る
人
間
行
動
の
動
態
が
科
学
的
に
研
究
さ
れ
る
の
は
、
ホ
ー
ソ
ン
実
験
以
後
で
あ
る
。
管
理
組
織
の
体
系
化
に
貢
献
し
た
の
ほ
フ
ェ
イ
ヨ
ル
で
あ
り
、
簡
単
な
が
ら
そ
の
研
究
が
紹
介
さ
れ
、
評
価
さ
れ
て
い
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
フ
ェ
イ
ヨ
ル
が
経
営
管
理
論
で
再
認
識
さ
れ
た
の
は
最
近
の
こ
と
で
あ
り
、
経
営
組
織
の
体
系
的
研
究
の
展
開
に
あ
ず
か
っ
て
力
が
あ
っ
た
の
は
、
む
し
ろ
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
・
モ
ー
ク
ー
ズ
の
再
組
織
に
成
功
し
た
ス
ロ
ー
ン
(
A
l
f
r
e
d
P. 
Sloan, Jr.)
を
は
じ
め
と
す
る
実
業
人
の
業
績
で
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
他
に
一
九
二
0
、-―
-0年
代
に
お
い
て
組
織
原
則
、
管
理
原
則
の
確
立
に
貢
献
し
た
人
々
の
名
前
が
あ
げ
ら
れ
R
 
て
い
る
。
さ
て
、
産
業
に
お
け
る
人
間
行
動
の
解
明
に
新
し
い
光
を
投
げ
か
け
た
テ
ー
ラ
ー
が
そ
の
研
究
を
工
場
段
階
の
諸
問
題
に
限
っ
た
の
に
対
し
、
人
間
行
動
の
理
解
に
充
分
で
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
が
正
し
く
批
判
さ
れ
て
313 
ア
ル
バ
ー
ス
の
管
理
論
（
飯
野
）
第
三
章
で
は
経
営
者
、
管
理
者
の
職
能
、
す
な
わ
ち
管
理
職
能
が
考
察
の
は
、
も
は
や
言
う
ま
で
も
な
く
ホ
ー
ソ
ソ
実
験
で
あ
る
。
実
験
の
経
過
と
主
要
な
発
見
の
紹
介
が
あ
る
が
、
本
稿
で
と
く
に
と
り
上
げ
る
必
要
も
③
 
な
い
で
あ
ろ
う
。
第
二
章
の
最
後
に
は
、
新
し
く
出
現
し
つ
つ
あ
る
分
野
と
し
て
、
O
R
を
は
じ
め
と
す
る
計
画
に
お
け
る
数
学
的
手
法
、
人
間
関
係
や
組
織
行
動
の
諸
問
題
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
諸
問
題
な
ど
が
簡
単
に
論
ぜ
ら
れ
る
が
、
組
織
と
組
織
形
成
の
関
係
に
つ
い
て
も
新
し
い
思
考
様
式
が
出
現
し
つ
つ
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
、
組
織
形
成
職
能
は
計
画
職
能
に
下
属
さ
せ
て
考
え
う
る
け
れ
ど
も
、
組
織
は
計
画
過
程
が
実
現
し
て
ゆ
く
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
し
て
重
要
で
あ
り
、
管
理
職
能
を
能
率
的
に
実
施
す
る
第
一
の
前
提
条
件
で
あ
る
と
す
る
。
彼
自
身
も
こ
の
立
場
に
立
つ
こ
と
は
後
述
の
通
り
で
あ
る
。
さ
れ
る
。
ま
ざ
一
、
三
の
実
態
調
査
を
引
用
し
て
経
営
者
の
現
実
の
行
動
を
検
討
し
た
の
ち
、
抽
象
的
に
は
意
志
決
定
(
d
e
c
i
s
i
o
n
-
m
a
k
i
n
g
)
、
伝
達
(
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
)
お
よ
び
リ
ー
ダ
ー
ツ
ッ
プ
(leadership)
の
三
機
能
に
分
類
し
う
る
と
す
る
。
(pp.
5
7
~
6
1
)
す
な
わ
ち
「
管
理
職
能
の
本
質
に
つ
い
て
の
第
一
の
結
論
は
、
そ
れ
が
他
の
人
々
の
行
動
を
支
配
す
る
決
定
を
含
む
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
」
「
管
理
決
定
は
組
織
目
的
に
関
連
す
る
も
の
で
あ
り
、
管
理
者
と
は
か
か
る
決
定
を
な
す
責
任
を
受
け
の
決
定
を
伝
え
る
。
「
統
制
(control)
の
問
題
は
基
本
的
に
は
モ
ー
テ
ィ
ベ
ー
ジ
ョ
ソ
と
い
う
広
い
問
題
の
一
側
面
で
あ
る
。
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
な
い
し
モ
ー
テ
ィ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
活
動
は
管
理
職
能
の
重
要
な
構
成
要
素
で
あ
る
。
」
右
の
図
は
以
上
の
理
解
を
容
易
に
す
る
で
あ
ろ
う
。
か
よ
う
に
意
志
決
定
、
伝
達
、
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
活
動
は
一
般
に
管
理
階
層
に
そ
の
職
位
を
も
つ
多
く
の
管
理
者
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
。
管
上司の決定
（計画と統制の決定）←
↓ 戻りの伝達
行きの伝達 （実行についての情報）
↑ 
→部下の実行 I 
コミュニケーションの循環図 (p.60) 
三 ら
れ
る
ま
で
、
次
々
に
統
制
経
営
者
は
満
足
な
行
動
が
え
そ
の
情
報
に
も
と
づ
い
て
と
一
致
し
な
い
場
合
に
は
に
よ
っ
て
計
画
さ
れ
た
行
動
の
現
実
の
行
動
が
管
理
決
定
け
れ
ば
部
下
は
応
ず
る
意
志
も
し
組
織
を
も
た
な
い
。
」
伝
達
が
な
け
れ
ば
部
下
は
上
司
の
決
定
に
応
ず
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
。
受
容
が
な
受
容
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ら
に
「
決
定
は
伝
達
さ
れ
、
④
 
入
れ
る
人
々
で
あ
る
。
」
さ
314 
で
あ
る
。
ア
ル
バ
ー
ス
の
管
理
論
す
で
に
の
ベ
（
飯
野
）
理
行
為
は
こ
の
階
層
関
係
で
の
職
能
的
お
よ
び
社
会
・
心
理
的
動
態
(soci
0
,
p
s
y
c
h
o
l
o
g
i
c
a
l
 
d
y
n
a
m
i
c
s
)
と
索
i眸
g
に
関
窄
飴
す
る
る
。
た
よ
う
に
、
統
合
原
理
の
機
構
と
過
程
の
関
係
が
こ
こ
に
み
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
第
二
部
に
お
い
て
管
理
の
た
め
の
組
織
構
造
が
問
題
に
さ
れ
る
の
①
本
書
で
の
e
x
e
c
u
t
i
v
e
s
は
管
理
組
織
に
あ
っ
て
管
理
職
能
を
担
当
す
る
各
階
層
の
人
々
を
意
味
す
る
。
。
本
稿
で
は
時
に
応
じ
て
経
営
者
、
管
理
者
と
自
由
に
使
う
こ
と
に
し
た
。
②
本
文
中
に
名
前
を
引
用
さ
れ
て
い
る
人
々
と
そ
の
著
書
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
(pp.
3
8
|
3
9
)
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r
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n
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i
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e
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h
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c
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E
x
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さ
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R
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r
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p
h
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茫
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 Follett, 
1942. 
の
よ
う
に
管
理
職
能
の
な
か
に
o
r
g
a
n
i
z
i
n
g
職
能
を
含
め
て
は
い
な
い
わ
け
で
も
な
い
。
組
織
形
成
は
組
織
計
画
の
な
か
に
含
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
か
ら
、
第
二
部
は
組
織
の
静
態
的
な
構
造
論
と
み
な
さ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
り
、
多
分
そ
れ
故
に
伝
統
的
な
組
織
論
の
色
彩
が
濃
厚
と
な
っ
て
い
る
。
相
当
程
度
、
意
志
決
定
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
要
素
を
取
り
入
れ
た
記
述
で
は
あ
る
が
、
別
に
そ
れ
が
特
徴
的
で
は
な
い
。
第
二
部
は
百
三
十
頁
に
も
及
ぶ
が
、
そ
れ
が
理
論
上
あ
ま
り
独
創
的
で
あ
る
と
＜
ョ
リ
日
常
的
な
管
理
過
程
と
い
う
よ
う
な
明
確
な
分
類
を
試
み
て
い
る
し
、
あ
る
い
は
ま
た
、
甚
本
的
な
経
営
構
造
の
形
成
と
、
そ
れ
に
も
と
づ
o
r
g
a
n
i
z
i
n
g
の
問
題
と
も
の
べ
て
い
る
が
、
彼
の
場
合
、
一
般
の
分
類
能
す
べ
き
フ
レ
イ
ム
ワ
ー
ク
を
取
扱
う
。
ア
ル
バ
ー
ス
は
と
き
に
こ
れ
を
第
二
部
「
管
理
の
た
め
の
組
織
」
は
、
経
営
者
、
管
理
者
が
そ
こ
で
機
L
y
n
d
a
l
l
 U
r
w
i
c
k
,
 M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
 o
f
 
T
o
m
o
r
i、0
さ
1933.
③
ア
ル
バ
ー
ス
は
ヒ
ュ
ー
マ
ソ
・
リ
レ
ー
シ
ョ
ソ
ズ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
と
人
事
管
理
の
間
の
区
別
に
注
意
を
喚
起
し
、
ヒ
ュ
ー
マ
ン
・
リ
レ
ー
ツ
ョ
ン
ズ
の
主
題
は
管
理
論
、
組
織
論
の
o
r
g
a
n
i
c
p
a
r
t
と
解
釈
す
べ
き
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
(p.
4
0
n
.
)
。
④
方
針
設
定
(
p
o
l
i
c
y
,
m
a
k
i
n
g
)
る
必
要
を
認
め
て
い
な
い
。
と
意
志
決
定
と
は
こ
れ
を
区
別
す
―
二
四
315 
ア
ル
バ
ー
ス
の
管
理
論
（
飯
野
）
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。
第
四
章
は
組
織
構
造
の
一
般
的
な
問
題
を
取
扱
う
。
例
え
ば
、
職
能
的
な
組
織
構
造
論
(functional
t
h
e
o
r
y
 of 
organizational design) 
は
組
織
目
的
を
も
っ
と
も
よ
く
達
成
し
う
る
よ
う
に
職
能
的
な
必
要
に
も
と
づ
い
て
理
想
的
な
構
造
を
計
画
し
よ
う
と
す
る
が
、
人
間
な
い
し
。
ハ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
の
問
題
が
充
分
考
慮
さ
れ
て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
こ
と
を
批
判
す
る
。
ま
た
経
営
者
の
限
ら
れ
た
能
力
が
階
層
的
な
組
織
を
必
然
的
な
も
の
に
す
る
こ
と
、
こ
こ
に
管
理
限
界
(the
s
p
a
n
 of 
m
a
n
a
g
e
m
,
 
ent)
の
問
題
が
生
ず
る
こ
と
、
そ
れ
を
規
定
す
る
経
営
者
に
内
在
的
な
要
因
を
そ
れ
ぞ
れ
考
察
す
る
。
最
後
に
管
理
限
界
と
階
層
の
関
係
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
ス
パ
ソ
が
大
と
な
れ
ば
階
層
の
数
が
す
く
な
く
な
る
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
実
験
や
調
壺
例
か
ら
は
、
こ
の
場
合
の
方
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
改
善
、
管
理
者
の
育
成
な
ど
に
好
ま
し
い
結
果
を
生
む
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
階
層
組
織
は
経
営
者
の
責
任
を
二
つ
の
面
か
ら
規
定
す
る
。
一
方
は
委
任
の
問
題
で
あ
り
、
階
層
の
こ
と
な
る
レ
ベ
ル
ヘ
責
任
を
委
任
す
る
こ
と
（
組
織
の
横
割
り
の
関
係
）
、
他
は
同
じ
レ
ベ
ル
に
あ
る
管
理
者
間
に
責
任
を
分
割
す
る
こ
と
（
組
織
の
縦
割
り
の
関
係
）
で
あ
る
。
第
五
章
「
部
門
化
」
(departmentation)
は
後
者
を
取
扱
い
、
第
七
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
と
紙
面
の
都
合
で
、
で
き
る
だ
け
簡
単
に
の
べ
て
―
二
五
ま
た
生
章
「
意
志
決
定
の
集
中
と
分
散
」
で
は
前
者
が
論
ぜ
ら
れ
る
。
第
五
章
で
は
部
門
化
の
型
と
し
て
、
①
職
能
別
、
②
製
品
別
、
③
サ
ー
ビ
ス
別
、
④
地
域
別
、
⑤
時
間
別
、
⑥
設
備
別
、
⑦
番
号
別
(alpha, 
n
u
m
e
r
i
c
a
l
)
な
部
門
化
に
分
類
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
検
討
を
加
え
て
い
る
。
組
織
に
お
け
る
集
中
と
分
散
の
問
題
に
は
、
地
域
的
な
、
あ
る
い
は
職
能
的
な
集
中
や
分
散
も
考
え
ら
れ
る
が
、
、
第
七
章
で
問
題
と
な
る
の
は
こ
、
、
、
、
、
、
、
と
な
る
階
層
の
管
理
者
間
に
意
志
決
定
の
責
任
が
ど
の
程
度
に
分
割
さ
れ
て
い
る
か
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
分
権
か
集
権
か
の
問
題
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
分
権
、
集
権
は
相
対
的
な
程
度
の
問
題
で
あ
っ
て
、
調
整
と
目
的
の
統
一
な
し
に
は
組
織
は
存
続
し
え
な
い
こ
と
を
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
章
で
は
、
委
任
の
程
度
を
規
定
す
る
諸
要
因
を
論
じ
、
産
、
阪
売
等
々
の
各
職
能
領
域
で
の
集
権
、
分
権
の
可
能
な
程
度
に
言
及
し
た
の
ち
、
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
・
モ
ー
タ
ー
ズ
の
分
権
管
理
の
実
例
を
紹
介
し
て
章
を
と
じ
て
い
る
。
順
序
が
前
後
し
た
が
、
第
六
章
で
は
ラ
イ
ン
・
ス
タ
ッ
フ
・
フ
ァ
ソ
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
関
係
を
論
ず
る
。
標
題
か
ら
想
俊
し
う
る
よ
う
に
、
権
限
関
係
説
（
ク
ー
ソ
ッ
ら
の
ご
と
き
）
の
立
場
を
と
っ
て
い
る
。
ま
ず
軍
隊
に
お
け
る
ス
タ
ッ
フ
制
度
を
詳
細
に
の
べ
た
の
ち
、
企
業
に
お
け
る
こ
れ
ら
諸
関
係
の
検
討
と
実
例
の
紹
介
が
あ
る
。
ス
タ
ッ
フ
の
概
念
は
、
命
令
の
統
一
を
犯
す
こ
と
な
し
に
職
能
的
な
専
門
家
の
利
用
を
可
能
に
す
る
も
の
316 
種
の
経
営
委
員
会
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
確
な
答
を
出
せ
な
い
が
、
実
践
上
は
相
当
程
度
ま
で
可
能
で
あ
る
（
命
令
で
あ
る
が
、
重
要
な
こ
と
は
命
令
統
一
の
原
則
と
専
門
化
の
利
益
と
を
い
か
に
バ
ラ
ソ
ス
さ
せ
る
か
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
純
粋
の
ラ
イ
ン
・
ス
タ
ッ
フ
関
係
を
修
正
し
て
、
フ
ァ
ソ
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
意
志
決
定
権
を
与
え
る
と
す
れ
ば
、
ど
の
程
度
が
適
当
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
組
織
理
論
上
は
明
の
統
一
を
大
き
く
破
壊
す
る
こ
と
な
し
に
）
と
し
て
い
る
。
(
p
.
1
3
1
)
第
八
章
で
は
経
営
に
お
け
る
委
員
会
が
問
題
と
な
る
。
委
員
会
と
は
管
理
職
能
の
あ
る
部
面
の
実
行
に
従
事
す
る
一
団
の
人
々
と
定
義
さ
れ
る
。
委
員
会
に
も
種
々
の
ク
イ
プ
と
目
的
が
あ
り
、
各
階
層
に
お
い
て
利
用
さ
れ
る
。
本
章
で
は
委
員
会
の
利
害
得
失
、
問
題
の
種
類
に
よ
っ
て
委
員
会
で
や
る
か
個
人
が
や
る
か
ど
ち
ら
が
適
当
か
、
効
果
的
な
委
員
会
運
営
の
根
本
問
題
な
ど
を
、
か
な
り
重
点
を
お
い
て
記
述
し
て
い
る
。
引
続
い
て
第
九
章
で
は
、
同
じ
く
委
員
会
で
あ
る
と
こ
ろ
の
取
締
役
会
と
そ
の
他
各
以
上
第
二
部
の
各
章
を
ご
く
簡
単
に
紹
介
し
た
。
各
種
の
資
料
を
充
分
に
利
用
し
て
、
あ
る
意
味
で
は
丁
寧
す
ぎ
る
ほ
ど
に
組
織
構
造
の
諸
問
題
を
論
じ
て
い
る
。
し
か
し
ク
ー
ン
ツ
、
ニ
ュ
ー
マ
ン
、
デ
ー
ル
な
ど
こ
の
分
野
の
標
準
的
な
文
献
に
く
わ
し
い
場
合
に
は
、
第
二
部
は
そ
れ
ほ
ど
関
心
を
惹
か
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
第
一
一
部
は
「
機
構
」
と
し
て
の
地
位
を
与
え
ら
れ
て
い
る
が
、
理
論
的
に
は
、
第
一
―
一
部
以
下
で
経
営
ア
ル
バ
ー
ス
の
管
理
論
（
飯
野
）
論
に
依
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
新
し
い
発
展
を
よ
く
取
り
入
れ
て
お
り
、
と
く
に
バ
ー
ナ
ー
ド
な
ど
の
理
者
の
諸
活
動
の
組
織
的
側
面
を
説
明
す
る
た
め
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
。
も
っ
と
も
興
味
深
い
の
は
、
以
下
に
つ
づ
く
第
一
一
一
部
か
ら
第
五
部
ま
で
で
第
三
、
第
四
、
第
五
部
で
は
、
管
理
職
能
と
し
て
分
類
さ
れ
た
意
志
決
定
、
伝
逹
、
リ
ー
ダ
ー
ツ
ッ
プ
が
そ
れ
ぞ
れ
論
ぜ
ら
れ
る
が
、
と
く
に
経
営
者
が
階
層
関
係
に
お
い
て
機
能
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
の
組
織
的
性
格
に
注
意
が
払
わ
れ
る
。
本
書
の
中
心
は
こ
の
部
分
で
あ
ろ
う
。
第
二
部
が
比
較
的
伝
統
理
論
を
基
礎
に
し
て
い
る
の
に
対
し
、
＇
こ
の
部
分
は
最
近
の
第
三
部
「
意
志
決
定
・
計
画
戦
略
」
は
第
十
章
「
意
志
決
定
機
能
」
に
始
ま
る
。
こ
の
章
は
意
志
決
定
の
基
本
問
題
を
扱
い
、
そ
の
項
目
分
類
を
ま
ず
列
挙
す
る
と
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。
意
志
決
定
に
お
け
る
倫
理
と
合
理
性
、
不
確
実
性
の
問
題
、
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
ズ
・
リ
サ
ー
チ
、
主
観
的
「
知
識
」
と
技
術
の
重
要
性
、
組
織
的
意
志
決
定
過
程
、
企
業
に
お
け
る
決
定
問
題
、
で
あ
る
。
以
下
に
や
4
詳
し
く
重
要
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
を
紹
介
し
よ
う
。
あ
る
。
―
二
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飯
野
）
「
意
志
決
定
は
二
つ
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
の
代
替
策
(alternatives)
か
ら
―
つ
の
選
択
(a
choice)
を
行
な
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
」
(
p
.
2
0
1
)
決
定
は
、
数
あ
る
可
能
な
代
替
策
の
う
ち
、
一
っ
が
他
の
も
の
よ
り
良
い
と
判
断
し
て
選
択
さ
れ
る
以
上
、
倫
理
的
性
格
を
も
つ
。
も
し
意
志
決
定
が
全
く
倫
理
の
問
題
で
あ
れ
ば
決
定
の
科
学
は
あ
り
え
な
い
。
「
幸
い
に
も
手
段
と
目
的
の
分
化
(differentiation
of 
m
e
a
n
s
 a
n
d
 e
n
d
s
)
 
に
よ
っ
て
合
理
的
な
理
論
が
展
開
し
う
る
。
代
替
手
段
か
ら
選
択
す
る
と
い
う
問
題
は
合
理
性
の
テ
ス
ト
に
服
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
与
え
ら
れ
た
目
的
の
達
成
を
も
た
ら
す
手
段
を
選
択
し
た
場
合
に
、
そ
の
決
定
は
合
理
的
で
あ
る
。
」
(
p
.
2
0
2
)
す
な
わ
ち
、
決
定
は
目
的
と
手
段
の
連
鎖
と
分
析
さ
れ
、
目
的
の
見
地
か
ら
手
段
選
択
の
合
理
性
が
評
価
さ
れ
う
る
。
し
か
し
「
決
定
の
結
果
に
影
響
す
る
諸
要
因
に
つ
い
て
の
管
理
者
の
知
識
に
は
つ
ね
に
限
度
が
あ
る
。
主
要
な
困
難
は
、
意
志
決
定
が
、
高
度
の
確
実
性
を
も
っ
て
予
測
し
え
な
い
将
来
の
行
動
に
か
か
わ
る
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
管
理
決
定
の
い
く
ら
か
の
要
素
は
、
正
否
の
科
学
的
テ
ス
ト
を
な
し
え
な
い
倫
理
的
性
格
を
も
つ
。
」
(
p
.
2
0
3
)
組
織
事
象
を
現
実
に
取
扱
う
場
合
に
は
、
高
度
の
合
理
性
を
逹
成
す
る
こ
と
は
不
可
能
な
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
「
管
理
決
定
は
つ
ね
に
将
来
に
生
起
す
る
行
為
に
か
か
わ
る
。
合
理
性
は
、
将
来
に
関
す
る
あ
る
程
度
の
判
断
を
な
す
能
力
を
前
提
に
す
る
。
」
ー
ニ
七
理
し
う
る
ほ
ど
数
多
い
と
は
限
ら
な
い
。
従
っ
て
「
経
営
者
は
必
然
的
に
(
p
.
2
0
4
)
 
こ
こ
に
予
測
の
問
題
が
あ
り
、
不
確
実
性
(uncertainty)
の
問
題
が
あ
る
。
確
率
論
は
た
し
か
に
決
定
問
題
に
役
立
つ
。
し
か
し
企
業
経
営
者
が
予
測
す
べ
き
多
く
の
問
題
は
、
過
去
に
起
っ
た
事
象
と
は
い
ち
じ
る
し
く
異
な
る
こ
と
が
多
く
、
ま
た
過
去
の
事
象
と
て
統
計
的
に
処
自
己
の
洞
察
力
に
も
と
づ
く
主
観
的
将
来
像
を
形
成
せ
ざ
る
を
え
な
い
」
(
p
.
2
0
9
)
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
。
さ
て
、
テ
ー
ラ
ー
は
意
志
決
定
に
お
い
て
科
学
的
技
術
を
用
い
る
べ
き
こ
と
を
強
調
し
た
。
最
近
に
は
O
R
と
呼
ば
れ
る
技
術
が
こ
の
方
向
に
沿
っ
て
発
展
し
て
き
た
。
O
R
に
つ
い
て
は
二
0
七
ー
ニ
―
八
頁
に
わ
た
っ
て
初
歩
的
な
解
説
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
割
愛
し
、
O
R
の
将
来
に
つ
い
て
の
ア
ル
バ
ー
ス
の
見
解
を
の
み
紹
介
し
て
お
こ
う
。
か
ら
み
て
、
「
こ
れ
ま
で
の
成
功
O
R
の
歴
史
は
丁
度
初
期
の
科
学
的
管
理
法
の
歴
史
と
同
様
イ
ノ
ベ
ー
に
な
ろ
う
。
テ
ー
ラ
ー
お
よ
び
そ
の
一
派
の
い
く
ら
か
は
、
彼
ら
の
新
技
術
に
つ
い
て
あ
ま
り
に
楽
観
的
な
見
解
に
走
り
す
ぎ
た
。
O
R
は
、
先
行
、
の
科
学
的
管
理
法
と
同
じ
く
、
疑
い
も
な
く
人
間
で
は
な
く
モ
ノ
に
関
す
る
決
定
問
題
の
解
決
に
は
う
ま
く
ゆ
く
だ
ろ
う
。
人
事
や
市
場
調
査
問
題
よ
り
は
、
生
産
や
在
庫
問
題
に
一
層
よ
い
解
答
を
も
た
ら
す
だ
ろ
う
。
O
R
は
意
志
決
定
の
客
観
性
を
あ
る
程
度
増
大
さ
せ
よ
う
が
、
主
観
的
技
術
の
必
要
性
を
排
除
し
は
し
な
い
だ
ろ
う
。
経
営
者
は
答
の
な
い
問
題
に
解
318 
答
し
つ
づ
け
て
行
く
だ
ろ
う
。
」
(
p
.
2
1
8
)
意
志
決
定
で
は
、
O
R
の
ご
と
き
客
観
的
技
術
と
と
も
に
、
主
観
的
な
知
識
や
技
術
も
等
し
く
重
要
で
あ
る
。
科
学
的
知
識
を
超
越
す
る
主
観
的
洞
察
力
を
も
つ
人
々
が
あ
り
、
そ
の
直
観
的
過
程
が
複
雑
な
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
も
多
い
の
で
あ
る
。
ま
た
決
定
は
、
分
析
上
、
と
き
に
常
規
的
(routine)
決
定
と
純
正
的
(genuine)
決
定
と
に
分
け
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
前
者
で
は
使
い
慣
れ
た
原
則
と
情
況
に
応
用
す
る
場
合
で
あ
り
、
後
者
で
は
意
識
的
な
思
考
過
程
に
よ
っ
て
新
し
い
原
則
を
作
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
確
立
し
た
組
織
の
熟
練
な
経
営
者
は
そ
の
決
定
の
九
十
。
＾
1
セ
ン
ト
は
常
規
的
決
定
で
あ
る
と
見
積
っ
て
い
る
。
か
く
し
て
「
意
識
的
思
考
よ
り
も
直
観
(intuition)
が
重
要
な
意
志
決
定
メ
カ
ー
ー
ズ
ム
と
な
る
。
し
か
し
直
饒
的
決
定
が
つ
ね
に
最
菩
の
決
定
で
あ
る
と
か
、
つ
ね
に
悪
い
決
定
で
あ
る
と
か
考
え
て
は
な
ら
な
い
。
」
(
p
.
2
2
0
)
な
お
、
主
観
的
な
い
し
直
観
的
過
程
の
生
理
学
は
い
ま
だ
充
分
解
明
さ
れ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
「
主
観
的
な
意
志
決
定
の
理
論
と
技
術
は
将
来
の
研
究
の
一
っ
の
重
要
な
目
標
と
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
」
(
p
.
2
2
3
)
プ
レ
イ
ン
ス
ト
ー
ミ
ン
グ
な
ど
は
こ
の
よ
う
な
技
術
の
一
例
で
あ
ろ
う
。
さ
て
、
「
あ
る
程
度
以
上
の
規
模
の
組
織
に
お
け
る
意
志
決
定
は
、
そ
れ
が
協
働
的
過
程
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
な
け
れ
ば
完
全
に
理
解
し
え
な
ぃ。」
(
p
.
2
2
5
)
協
働
的
な
決
定
過
程
の
本
質
と
意
義
と
が
次
に
論
ぜ
ら
ア
ル
バ
ー
ス
の
管
理
論
（
飯
野
）
か
わ
る
。
れ
る
こ
と
に
な
る
。
広
い
目
的
を
ョ
リ
特
殊
な
目
的
へ
と
変
形
さ
せ
る
。
組
織
の
上
方
で
は
手
段
よ
り
は
主
に
目
的
の
規
定
が
問
題
に
な
る
。
中
間
層
で
は
広
い
目
的
が
．
ヨ
リ
特
殊
な
目
的
へ
と
再
規
定
さ
れ
、
生
産
、
阪
売
、
人
事
、
技
術
、
財
務
な
ど
の
問
題
に
多
く
の
注
意
が
払
わ
れ
る
。
各
階
層
で
用
い
ら
れ
る
部
門
化
の
型
に
よ
っ
て
、
目
的
の
規
定
様
式
が
左
右
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
下
部
階
層
で
は
必
然
的
に
、
目
的
達
成
に
直
接
貢
献
す
る
特
定
の
活
動
に
か
階
層
組
織
に
お
け
る
各
職
位
か
ら
意
志
決
定
を
み
る
と
、
「
各
管
理
者
に
は
、
社
長
か
ら
職
長
に
い
た
る
ま
で
、
全
決
定
責
任
の
特
定
部
分
が
割
当
て
ら
れ
て
い
る
。
」
(
p
.
2
2
7
)
そ
の
権
限
範
囲
は
部
門
化
（
第
五
章
）
と
集
権
、
分
権
（
第
七
章
）
に
よ
っ
て
二
面
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
各
管
理
者
は
自
己
に
割
当
て
ら
れ
た
決
定
問
題
に
専
心
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
全
組
織
の
運
営
を
促
進
す
る
こ
と
に
な
る
。
管
理
組
織
で
は
、
異
な
る
管
理
者
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
意
志
決
定
の
た
え
ざ
る
連
続
を
生
む
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
相
互
依
存
的
な
体
系
で
あ
る
。
「
階
層
に
お
け
る
各
職
位
は
同
時
に
決
定
、
伝
達
お
よ
び
リ
ー
ダ
ー
ツ
ッ
プ
（
権
威
）
の
セ
ン
ク
ー
で
あ
る
。
決
定
は
職
能
的
責
任
の
階
層
的
分
布
に
よ
っ
て
―
つ
の
統
一
体
系
の
な
か
へ
相
互
に
関
係
づ
け
ら
れ
る
。
統
括
は
上
位
の
決
定
に
下
部
の
階
組
織
的
意
志
決
定
過
程
は
、
階
層
の
上
か
ら
下
へ
と
進
む
に
つ
れ
て
、
―
二
八
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「
企
業
に
お
層
を
服
従
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
。
決
定
過
程
は
一
つ
の
管
理
職
位
か
ら
他
の
職
位
へ
の
伝
達
に
よ
っ
て
動
態
化
さ
れ
る
。
そ
れ
は
権
威
関
係
に
よ
っ
て
効
果
的
と
な
る
。
」
(
p
.
2
3
1
)
こ
の
よ
う
に
統
合
主
題
の
機
構
と
過
程
と
の
関
係
づ
け
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
最
後
に
企
業
に
お
け
る
決
定
問
題
が
取
上
げ
ら
れ
る
が
、
け
る
基
本
的
な
決
定
問
題
は
、
収
益
と
費
用
の
間
に
好
ま
し
い
バ
ラ
ン
ス
を
生
ぜ
し
め
る
よ
う
な
戦
略
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
企
業
は
も
し
費
用
が
つ
ね
に
収
益
よ
り
大
で
あ
れ
ば
、
一
般
に
存
続
し
え
な
い
の
で
あ
る。」
(
p
.
2
3
1
)
経
営
者
は
決
定
に
当
っ
て
、
経
済
学
者
に
よ
る
限
界
分
析
(
m
a
r
g
i
n
a
l
a
n
a
l
y
s
i
s
)
の
よ
う
に
、
消
費
者
需
要
、
技
術
、
生
産
性
、
コ
ス
ト
、
要
素
価
格
が
一
定
で
あ
る
と
仮
定
し
え
な
い
。
こ
れ
ら
の
う
ち
の
―
つ
で
も
変
化
す
れ
ば
、
組
織
活
動
に
お
い
て
重
大
な
調
整
を
必
要
と
す
る
。
し
か
も
そ
れ
に
は
時
間
の
経
過
を
要
す
る
の
で
余
計
複
雑
と
な
る
。
「
将
来
の
予
測
の
問
題
と
と
も
に
測
定
の
困
難
さ
は
、
企
業
の
静
態
理
論
で
用
い
ら
れ
る
計
量
的
技
術
の
応
用
に
制
約
を
加
え
る
。
」
(
p
.
2
3
3
)
し
か
し
経
営
者
の
直
面
す
る
問
題
も
多
く
の
点
で
限
界
分
析
の
接
近
方
法
と
同
じ
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
バ
ー
ナ
ー
ド
に
よ
れ
ば
、
決
定
の
客
蜆
的
な
場
を
構
成
す
る
も
の
は
、
目
的
と
環
境
で
あ
る
。
「
決
定
の
機
能
は
こ
の
二
つ
の
部
分
の
‘
間
の
関
係
を
調
整
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
調
整
は
、
目
的
を
変
更
す
る
―
二
九
か
、
あ
る
い
は
（
目
的
を
除
い
た
）
環
境
の
残
部
を
変
え
る
か
、
い
ず
れ
か
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
。
」
（
バ
ー
ナ
ー
ド
「
経
営
者
の
役
割
」
一
九
五
頁
、
訳
書
二
0
九
頁
）
も
し
環
境
が
あ
ま
り
に
抵
抗
的
で
あ
れ
ば
目
的
の
修
正
、
変
更
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
し
、
他
方
、
環
境
に
あ
る
諸
力
に
能
動
的
に
働
き
か
け
、
こ
れ
を
修
正
し
、
統
制
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
組
織
の
も
つ
目
的
を
強
行
す
る
場
合
が
あ
る
。
か
か
る
理
解
か
ら
ア
ル
バ
ー
ス
は
、
企
業
が
計
画
を
桐
立
す
る
に
当
っ
て
重
要
な
役
割
を
演
ず
る
「
環
境
の
諸
要
素
」
を
第
十
一
章
に
お
い
て
論
ず
る
。
す
な
わ
ち
、
製
品
市
場
の
問
題
（
市
場
予
測
、
市
場
分
析
）
、
生
産
資
源
(
p
r
o
d
u
c
t
i
v
e
r
e
s
o
u
r
c
e
s
)
市
場
の
問
題
（
金
融
、
労
働
、
設
備
、
原
材
料
な
ど
）
、
政
府
の
政
策
、
技
術
革
新
、
そ
の
他
（
文
化
社
会
的
要
因
、
天
候
な
ど
）
を
取
り
上
げ
る
。
こ
れ
ら
個
々
の
問
題
は
、
そ
れ
ぞ
れ
専
門
的
な
研
究
領
域
で
あ
る
が
、
本
章
お
よ
び
次
章
の
価
値
は
、
か
か
る
各
専
門
分
野
の
主
題
を
意
志
決
定
機
能
と
い
う
組
織
要
素
に
結
合
し
て
、
こ
れ
を
統
一
的
に
把
握
し
よ
う
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
企
業
の
計
画
に
は
、
以
上
の
環
境
の
諸
要
素
へ
の
適
応
を
意
味
す
る
場
合
と
、
環
境
を
統
制
し
、
修
正
す
べ
く
企
業
が
採
用
す
る
諸
戦
略
と
が
含
ま
れ
る
。
第
十
二
章
「
動
態
的
計
画
I
」
は
、
お
も
に
環
境
に
働
き
か
け
る
企
業
の
動
的
な
計
画
、
い
わ
ゆ
る
経
営
戦
略
の
問
題
を
論
ず
る
。
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
企
業
存
続
の
た
め
に
は
収
益
と
費
用
の
好
ま
し
320 
目
し
た
い
と
思
う
。
も
、
意
志
決
定
機
能
の
も
と
に
各
論
を
体
系
化
し
よ
う
と
す
る
意
図
に
注
い
バ
ラ
ン
ス
を
確
保
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
収
益
を
向
上
さ
せ
る
か
、
費
用
を
低
減
す
る
か
、
あ
る
い
は
生
産
性
向
上
に
よ
っ
て
収
益
増
な
い
し
費
用
減
を
計
る
か
、
い
ず
れ
か
の
方
策
を
用
い
う
る
で
あ
ろ
う
。
市
場
戦
略
(
m
a
r
k
e
t
strategy)
、
資
源
調
達
戦
略
(
r
e
s
o
u
r
c
e
p
r
o
c
,
 
u
r
e
m
e
n
t
 strategies)
、
操
業
能
率
(
o
p
e
r
a
t
i
n
g
efficiency)
は
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
方
策
で
あ
り
、
第
十
二
章
の
主
た
る
項
目
で
あ
る
。
前
章
と
同
じ
く
、
論
ぜ
ら
れ
る
各
専
門
的
な
学
門
領
域
そ
れ
自
体
の
問
題
よ
り
市
場
戦
略
に
お
い
て
は
、
製
品
の
多
角
化
な
ど
製
造
品
目
の
問
題
、
価
格
政
策
、
宣
伝
広
告
、
製
品
・
サ
ー
ビ
ス
の
革
新
な
ど
が
取
扱
わ
れ
る
。
資
源
調
達
戦
略
で
は
、
企
業
が
そ
の
経
済
的
、
制
度
的
勢
力
に
よ
っ
て
、
市
場
に
影
響
を
及
ぽ
し
う
る
戦
略
を
問
題
に
す
る
。
労
務
費
、
賃
金
、
団
体
交
渉
、
採
用
、
訓
練
、
原
材
料
、
在
庫
、
立
地
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
生
産
性
向
上
の
戦
略
と
し
て
は
、
工
場
、
事
務
所
の
建
物
、
設
備
、
科
学
的
手
続
と
方
法
、
標
準
化
と
単
純
化
の
ご
と
き
主
と
し
て
I
E
な
い
し
生
産
管
理
の
諸
問
題
、
さ
ら
に
工
場
の
設
備
能
力
と
操
業
度
、
技
術
的
失
業
の
問
題
な
ど
を
取
扱
う
。
そ
れ
ぞ
れ
の
項
目
の
記
述
自
体
は
、
各
専
門
分
野
の
文
献
に
劣
る
こ
と
は
止
む
を
え
な
い
と
し
て
も
、
経
営
管
理
各
論
を
計
画
過
程
を
通
じ
て
展
ア
ル
バ
ー
ス
の
管
理
論
（
飯
野
）
成
さ
れ
た
か
ど
う
か
を
み
る
の
に
必
要
で
あ
る
」
四
―
1
0
 
測
さ
れ
る
戦
略
問
題
の
部
面
と
し
て
捉
え
て
ゆ
く
接
近
方
法
に
は
敬
慈
を
表
し
た
い
。
第
十
三
章
「
動
態
的
計
画
n」
は
、
組
織
内
に
お
け
る
計
画
過
程
の
ヨ
リ
具
体
的
な
あ
り
方
に
注
意
を
集
中
す
る
。
す
な
わ
ち
、
計
画
職
能
、
計
画
期
間
、
計
画
基
準
、
組
織
。
フ
ロ
グ
ラ
ム
の
計
画
が
主
要
項
目
を
な
し
、
幅
広
く
種
々
の
重
要
で
興
味
あ
る
問
題
を
展
開
す
る
が
、
こ
れ
を
簡
潔
に
要
約
す
る
能
力
と
時
間
の
不
足
、
さ
ら
に
紙
面
の
余
裕
に
か
ん
が
み
、
こ
の
辺
で
第
三
部
の
紹
介
を
と
じ
る
こ
と
に
す
る
。
意
志
決
定
を
す
る
た
め
に
も
、
こ
れ
を
執
行
す
る
た
め
に
も
、
情
報
は
重
要
な
要
素
で
あ
り
、
情
報
の
送
達
(
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
transfer)
す
な
わ
ち
伝
達
(
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
)
は
組
織
動
態
の
璽
要
な
一
局
面
で
あ
る
。
伝
達
が
必
要
な
理
由
は
、
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
「
H
計
画
過
程
の
協
働
的
な
性
格
上
、
管
理
者
や
他
の
人
々
の
問
に
大
撒
の
伝
達
を
必
要
と
す
る
。
口
伝
達
は
計
画
を
執
行
す
る
に
当
っ
て
璽
要
で
あ
る
。
部
下
の
管
理
者
や
非
管
理
者
は
、
伝
逹
な
く
し
て
は
上
司
の
決
定
に
正
し
く
反
応
し
え
な
い
。
国
部
下
の
実
行
に
つ
い
て
の
情
報
は
、
計
画
さ
れ
た
目
標
が
達
(
p
.
3
2
7
)
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あ
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る
。
第
一
―
一
部
の
意
志
決
定
に
つ
づ
き
、
伝
達
が
第
四
部
の
主
題
で
あ
る
。
第
十
四
章
は
「
情
報
と
伝
達
」
と
題
さ
れ
る
。
「
情
報
と
は
、
他
の
人
の
行
動
に
影
響
を
与
え
る
べ
く
あ
る
人
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
る
サ
イ
ン
、
シ
ン
ボ
ル
あ
る
い
は
ッ
グ
ナ
ル
と
定
義
さ
れ
よ
う
。
伝
達
と
は
二
人
な
い
し
そ
れ
以
上
の
人
々
の
間
の
情
報
の
移
転
で
あ
る
。
」
(
p
.
3
2
8
)
本
章
前
半
で
は
、
送
逹
さ
る
ぺ
き
メ
ッ
セ
ー
ジ
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
構
成
す
る
言
語
な
ど
に
つ
い
て
考
察
し
、
「
経
営
者
は
言
語
お
よ
び
そ
の
使
用
法
が
人
間
行
動
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
る
か
を
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
(
p
.
3
3
6
)
と
の
ぺ
て
い
る
。
次
に
組
織
計
画
と
の
関
連
か
ら
重
視
す
べ
き
「
組
織
伝
達
の
経
路
」
と
「
伝
達
セ
ン
ク
ー
•
そ
の
本
質
と
機
能
」
が
論
ぜ
ら
れ
る
。
こ
の
あ
た
り
は
、
あ
た
か
も
バ
ー
ナ
ー
ド
の
所
説
の
解
説
を
読
む
が
ご
と
く
で
あ
り
、
そ
の
基
本
的
命
題
は
バ
ー
ナ
ー
ド
の
伝
達
体
系
の
記
述
（
と
く
に
そ
の
第
十
二
章
後
半
）
に
負
う
と
こ
ろ
が
多
い
。
組
織
に
お
け
る
情
報
の
流
れ
は
組
織
構
造
の
形
態
に
よ
っ
て
方
向
づ
け
ら
れ
、
規
制
さ
れ
る
。
し
か
し
「
経
営
者
に
よ
っ
て
計
画
さ
れ
た
伝
達
経
路
は
、
組
織
の
な
か
で
の
現
実
の
伝
達
経
路
の
た
だ
一
部
分
の
み
で
あ
る
。
」
（
p.339)
す
な
わ
ち
、
経
営
者
は
組
織
業
務
を
行
う
に
必
要
な
あ
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
ら
ゆ
る
伝
達
経
路
を
計
画
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
こ
に
非
公
式
フ
ォ
ー
マ
ル
な
伝
達
経
路
の
役
割
が
無
視
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
「
公
式
的
な
、
計
画
さ
れ
た
体
系
と
い
う
も
の
は
、
そ
こ
で
管
理
者
、
非
管
理
者
な
ど
が
他
の
（
非
公
式
な
）
伝
逹
経
路
を
発
展
さ
せ
る
と
こ
ろ
の
フ
レ
イ
ム
ワ
ー
ク
で
あ
る
。
」
(
p
.
3
4
2
)
非
公
式
な
伝
達
経
路
の
形
態
と
し
て
は
、
特
定
の
相
手
に
だ
け
伝
え
る
"
c
l
u
s
t
e
r
c
h
a
i
n
"
型
が
一
般
的
の
よ
う
で
あ
る
。
伝
逹
経
路
と
と
も
に
、
そ
の
適
正
な
送
逹
能
力
(
c
h
a
n
n
e
l
capacity) 
の
問
題
も
、
組
織
計
画
上
重
要
で
あ
る
。
例
え
ば
、
階
層
が
多
け
れ
ば
情
報
の
遅
れ
や
ゆ
が
み
を
生
ず
る
。
高
度
の
集
権
化
は
送
達
能
力
に
過
大
の
負
担
を
か
け
、
伝
達
の
隣
路
を
生
ぜ
し
め
る
。
分
権
化
は
情
報
量
を
軽
減
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
問
題
を
若
干
除
去
す
る
。
ス
ク
ッ
フ
と
委
員
会
の
組
織
は
情
報
伝
播
を
改
善
す
る
の
に
用
い
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
も
、
非
公
式
に
発
達
す
る
接
触
の
経
路
を
無
視
し
て
は
な
ら
な
い
。
非
公
式
的
な
伝
達
経
路
は
大
き
い
情
報
送
達
能
力
を
も
つ
の
で
あ
る
。
さ
て
、
伝
達
経
路
を
構
成
す
る
の
は
各
職
位
と
そ
れ
を
占
め
る
個
人
で
あ
る
。
伝
達
経
路
は
、
従
っ
て
、
職
位
と
個
人
の
立
場
か
ら
観
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
各
職
位
と
個
人
は
、
情
報
が
流
入
、
流
出
す
る
セ
ン
ク
ー
を
な
し
て
い
る
。
職
位
は
、
取
扱
う
ぺ
き
情
報
の
最
と
種
類
を
規
定
し
、
個
人
が
伝
達
過
程
に
お
い
て
果
す
べ
き
役
割
を
定
め
る
。
し
か
し
伝
達
過
程
に
お
い
て
重
要
な
の
は
職
位
よ
り
も
そ
れ
を
占
め
る
個
人
で
あ
り
、
彼
は
適
格
な
能
力
と
資
質
を
も
つ
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
「
そ
の
職
位
を
占
め
る
人
の
資
質
は
、
伝
達
体
系
に
お
い
て
職
位
の
は
た
す
三
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理
者
は
、
環
境
お
よ
び
組
織
の
情
況
に
つ
い
て
の
情
報
を
受
取
り
、
そ
れ
役
割
を
大
い
に
変
え
る
」
(
p
.
3
4
9
)
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
彼
は
伝
達
セ
ソ
ク
ー
と
し
て
単
に
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
受
領
、
送
達
ば
か
り
で
な
く
、
を
目
的
や
計
画
に
関
す
る
決
定
な
い
し
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
変
形
す
る
」
(
p
.
3
5
0
)
こ
と
が
必
要
だ
か
ら
で
あ
る
。
な
お
、
管
理
者
の
効
果
的
な
決
定
に
要
す
る
情
報
の
大
部
分
は
、
非
管
理
的
な
人
員
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
。
多
く
の
人
々
が
専
門
的
に
情
報
処
理
活
動
を
行
な
い
、
他
の
人
々
も
本
来
の
職
務
と
と
も
に
報
告
の
ご
と
き
情
報
活
動
を
行
な
っ
て
い
る
。
第
十
四
章
の
最
後
の
節
で
は
、
伝
達
の
媒
体
と
技
術
を
取
扱
う
。
口
頭
に
よ
る
か
文
書
に
よ
る
か
、
口
頭
の
場
合
に
対
面
的
か
、
集
団
的
か
、
大
量
的
か
、
文
書
の
場
合
の
形
式
と
配
布
の
問
題
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
送
達
技
術
の
選
択
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の
利
害
得
失
が
論
ぜ
ら
れ
る
。
第
十
五
章
は
伝
達
に
お
け
る
諸
問
題
、
す
な
わ
ち
、
前
半
で
は
情
報
の
ゆ
が
み
(distortion)
の
問
題
、
後
半
は
メ
ッ
セ
ー
ジ
作
成
の
問
題
お
よ
び
そ
の
効
果
的
な
受
領
法
、
す
な
わ
ち
、
読
み
方
、
聴
き
方
を
取
扱
う
。
上
下
の
伝
達
の
過
程
に
お
い
て
情
報
の
ゆ
が
み
が
意
識
的
に
か
、
無
意
識
的
に
か
生
ず
る
こ
と
は
周
知
の
ご
と
く
で
あ
る
。
上
司
に
自
分
の
都
合
の
よ
い
情
報
や
、
上
司
の
好
み
そ
う
な
情
報
だ
け
を
送
る
。
部
下
は
上
司
の
伝
達
の
裏
を
読
む
。
「
い
く
ら
か
の
情
報
の
ゆ
が
み
は
排
除
不
可
能
で
あ
る
。
r
そ
れ
は
権
威
主
義
的
な
体
系
の
代
価
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
」
「
各
管
ア
バ
ル
ー
ス
の
管
理
論
（
飯
野
）
(
p
.
3
6
1
)
 
三
つ
い
紹
さ
ら
に
言
語
上
生
ず
る
ゆ
が
み
が
あ
る
。
例
え
ば
「
利
潤
」
と
い
う
言
葉
の
も
つ
意
味
は
、
経
営
者
と
労
働
者
に
と
っ
て
は
全
く
異
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
階
層
を
流
れ
る
情
報
は
、
各
段
階
に
お
い
て
抽
象
化
、
あ
る
い
は
具
体
化
さ
れ
つ
つ
進
む
の
で
、
そ
こ
に
も
ゆ
が
み
が
生
ず
る
可
能
性
が
あ
る
。
後
半
の
部
分
で
は
、
口
頭
、
文
書
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
作
成
上
の
諸
問
題
お
よ
び
効
果
的
な
聴
き
方
、
読
み
方
の
問
題
点
を
指
摘
す
る
。
効
果
的
な
伝
達
の
た
め
に
は
「
聴
き
上
手
」
な
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
こ
の
章
に
限
ら
ず
、
本
書
の
記
述
は
副
題
に
あ
る
よ
う
に
文
字
通
り
i
n
t
e
r
d
i
s
c
i
p
l
i
n
a
r
y
で
あ
る
が
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
他
の
discipline
部
分
は
、
介
が
簡
単
に
な
っ
て
し
ま
う
の
も
や
む
を
え
な
い
こ
と
だ
ろ
う
。
さ
て
、
第
十
六
章
、
第
十
七
章
「
特
殊
伝
達
体
系
I
、
I
」
は
、
組
織
活
動
を
計
画
し
、
統
制
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
専
門
的
な
情
報
の
体
系
を
取
り
上
げ
る
。
第
十
六
章
で
は
予
算
制
度
、
会
計
制
度
が
、
第
十
七
章
で
は
生
産
を
は
じ
め
重
要
な
各
職
能
分
野
の
計
画
と
統
制
の
諸
問
題
が
、
そ
れ
ぞ
れ
特
殊
伝
逹
体
系
と
い
う
範
疇
の
も
と
に
論
．
せ
ら
れ
る
。
統
合
主
題
の
一
つ
で
あ
る
「
視
点
」
が
こ
こ
に
如
実
に
現
れ
て
い
る
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
第
十
六
章
前
半
は
「
予
算
統
制
制
度
」
(
b
u
d
g
e
t
a
r
y
p
l
a
n
n
i
n
g
 a
n
d
 
c
o
n
t
r
o
l
 
s
y
s
t
e
m
s
)
ぶ
d
閲
声
g
で
あ
る
（
笛
R+―
―
―
齊
早
―
―
―
―
九
頁
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お
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予
算
と
は
、
組
織
な
い
し
部
門
の
目
的
を
計
数
的
に
表
現
し
た
も
の
で
あ
り
、
組
織
の
各
部
分
に
計
画
を
伝
達
す
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。
同
章
後
半
で
は
「
管
理
統
制
の
用
具
と
し
て
の
会
計
」
が
問
題
と
な
り
、
会
計
と
は
、
組
織
活
動
の
結
果
を
測
定
し
、
そ
し
て
か
か
る
情
報
を
管
理
者
な
ど
に
伝
達
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
特
殊
の
言
語
体
系
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
と
も
に
伝
逹
機
能
に
お
け
る
情
報
な
い
し
言
語
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
以
上
、
専
門
的
知
識
を
も
た
な
け
れ
ば
相
互
に
意
味
を
送
達
し
え
ず
、
ま
た
人
間
問
題
と
し
て
の
伝
達
で
あ
る
か
ら
、
す
で
に
論
ぜ
ら
れ
た
伝
達
上
の
諸
問
題
が
生
ず
る
筈
で
あ
る
。
か
よ
う
な
問
題
点
の
具
体
的
考
察
が
多
く
み
ら
れ
る
こ
と
が
本
章
の
特
徴
で
あ
ろ
う
。
第
十
七
章
で
も
引
続
い
て
特
殊
伝
逹
体
系
が
取
扱
わ
れ
る
。
前
半
で
は
職
能
的
な
管
理
の
領
域
に
お
け
る
計
画
と
統
制
に
当
っ
て
の
情
報
活
動
、
伝
逹
の
方
式
、
技
術
が
中
心
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
生
産
、
品
質
、
調
達
、
在
庫
、
人
事
の
各
管
理
に
お
け
る
計
画
、
統
制
問
題
で
あ
る
。
後
半
の
二
節
は
「
電
子
情
報
処
理
制
度
」
と
「
計
画
と
統
制
の
情
報
お
よ
び
決
定
」
と
い
う
テ
ー
マ
を
も
つ
。
前
者
で
は
、
電
子
計
算
機
の
発
達
、
機
能
、
役
割
な
ど
を
概
観
し
、
情
報
問
題
解
決
の
た
め
に
い
か
に
貢
献
し
う
る
か
を
論
ず
る
。
O
R
の
場
合
と
同
様
に
そ
の
利
点
を
認
め
つ
つ
も
、
「
計
罪
機
は
経
営
管
理
を
い
ま
一
歩
科
学
的
に
す
る
だ
ろ
う
が
、
不
い
て
も
計
画
過
程
と
し
て
取
扱
わ
れ
て
い
る
）
。
五
と
の
べ
、
そ
れ
ら
の
問
題
は
最
終
的
に
は
人
間
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
し
て
い
る
。
な
お
、
電
子
計
算
機
が
将
来
の
経
営
組
織
に
及
ぼ
す
影
聾
と
し
て
、
通
説
の
ご
と
く
、
管
理
者
や
ス
タ
ッ
フ
が
現
在
行
な
っ
て
い
る
「
思
考
的
」
作
業
の
多
く
が
遠
か
ら
ず
代
行
さ
れ
る
こ
と
、
ス
タ
ッ
フ
や
サ
ー
ビ
ス
職
位
は
減
少
し
、
い
わ
ゆ
る
管
理
組
織
を
構
成
す
第
十
七
章
最
後
の
一
節
は
、
計
画
（
各
種
の
標
準
や
ノ
ル
ム
）
に
対
す
る
実
行
結
果
の
情
報
、
そ
の
差
異
の
測
定
な
ど
、
統
制
の
た
め
の
情
報
と
決
定
を
論
じ
て
、
第
五
部
の
「
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
と
モ
ー
テ
ィ
ベ
ー
シ
ョ
ソ
」
へ
の
橋
わ
た
し
を
試
み
る
。
す
な
わ
ち
、
「
計
画
は
ル
ー
ル
を
つ
く
る
。
統
制
は
そ
れ
を
強
化
す
る
。
…
…
統
制
決
定
は
、
適
切
な
行
動
を
規
定
す
る
ノ
ル
ム
ヘ
の
一
致
、
不
一
致
に
対
し
て
賞
罰
を
与
え
る
。
統
制
の
問
題
は
基
本
的
に
モ
ー
テ
ィ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
問
題
で
あ
る
。
」
(
p
.
4
3
2
)
意
志
決
定
（
第
一
一
一
部
）
、
伝
逹
（
第
四
部
）
に
つ
づ
い
て
、
第
五
部
で
は
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
と
い
う
管
理
職
能
が
論
ぜ
ら
れ
る
。
上
司
の
行
な
っ
た
減
少
す
る
だ
ろ
う
と
予
測
し
て
い
る
。
三
る
人
々
の
数
は
、
最
終
的
に
は
現
在
の
二
分
の
一
か
ら
四
分
の
一
に
ま
で
4
2
9
)
 
確
実
性
と
価
値
の
問
題
の
解
決
を
改
善
す
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
」
(p. 
324 
る
た
め
に
上
司
の
用
い
る
諸
技
術
が
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
で
あ
る
。
ド
バ
ッ
ク
さ
れ
る
情
報
に
も
と
づ
い
て
、
こ
れ
を
統
制
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
部
下
が
上
司
の
決
定
通
り
に
動
く
保
証
は
な
い
。
計
画
通
り
に
行
な
わ
せ
う
る
も
の
が
権
威
で
あ
り
、
決
定
に
対
す
る
部
下
の
受
容
を
高
め
第
十
八
章
は
「
権
威
と
リ
ー
ダ
ー
ツ
ッ
プ
」
と
い
う
標
題
を
も
つ
。
ア
ル
バ
ー
ス
の
権
威
は
、
バ
ー
ナ
ー
ド
一
派
の
「
受
容
説
」
に
も
と
づ
き
、
モ
ー
テ
ィ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
側
面
が
強
調
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
4
3
7
~
4
3
8
)
 
「
権
威
は
上
司
に
よ
る
決
定
の
部
下
に
よ
る
受
容
を
意
味
す
る
。
権
威
は
伝
達
さ
れ
た
決
定
情
報
に
も
と
づ
く
行
動
上
の
反
応
に
よ
っ
て
測
定
さ
れ
う
る
。
上
司
は
そ
の
決
定
が
服
従
さ
れ
る
限
度
に
お
い
て
の
み
権
威
を
も
つ
。
」
(
p
p
な
お
、
一
般
の
「
権
限
」
概
念
1
権
限
の
委
任
と
い
う
よ
う
な
ー
と
区
別
す
る
た
め
に
、
権
威
な
い
し
部
下
の
受
容
と
、
制
裁
力
、
意
志
決
定
責
任
と
を
区
別
し
て
考
え
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
最
初
に
考
察
さ
れ
る
の
は
、
権
威
（
受
容
）
の
確
立
に
影
響
を
与
え
る
社
会
的
、
環
境
的
な
諸
力
の
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
特
定
の
権
威
関
係
に
外
的
な
社
会
的
要
因
で
あ
る
。
さ
て
、
一
般
に
人
々
は
、
上
位
者
に
は
従
う
よ
う
に
社
会
的
に
条
件
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
事
実
は
組
織
に
お
け
る
権
威
関
係
を
強
化
す
る
(social
c
o
n
d
i
t
i
o
n
i
n
g
)
。
さ
ら
に
権
威
へ
て
は
意
味
を
も
ち
え
な
い
。
ま
た
不
完
全
な
実
行
に
対
し
て
は
、
フ
ィ
ト
意
志
決
定
は
部
下
に
伝
達
さ
れ
、
部
下
が
そ
れ
を
受
容
し
て
実
行
し
な
く
ア
ル
バ
ー
ス
の
管
理
論
（
飯
野
）
な
労
働
組
合
の
出
現
に
よ
っ
て
相
殺
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
。
「
労
慟
組
合
と
一
三
四
の
反
抗
に
は
制
裁
を
加
え
て
権
威
の
維
持
が
は
か
ら
れ
る
が
、
特
定
組
織
の
用
い
う
る
制
裁
も
組
織
の
他
の
部
分
な
い
し
組
織
外
部
の
権
威
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
社
会
は
そ
の
構
成
部
分
で
あ
る
組
織
の
権
威
維
持
に
重
大
な
関
心
を
示
し
、
社
会
の
安
寧
に
影
響
す
る
が
ご
と
き
権
威
の
破
壊
（
組
織
の
崩
壊
）
を
許
し
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
「
権
威
は
、
社
会
の
努
力
に
さ
さ
え
ら
れ
た
公
式
的
な
法
律
体
系
と
非
公
式
な
社
会
的
規
範
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
る
」
(
p
.
4
4
2
)
が
、
か
よ
う
な
既
定
の
権
威
体
系
も
社
会
的
な
受
容
が
な
け
れ
ば
存
続
し
う
る
も
の
で
は
な
い
。
企
業
組
織
に
お
い
て
ほ
所
有
権
に
も
と
づ
く
制
裁
、
す
な
わ
ち
麗
用
関
係
の
利
益
か
ら
の
排
除
が
権
威
を
支
持
す
る
。
ま
た
経
済
的
、
市
場
的
な
条
件
ほ
、
右
の
よ
う
な
制
裁
に
影
響
す
る
。
例
え
ば
就
職
難
は
解
雇
の
よ
う
な
制
裁
力
を
強
め
る
が
ご
と
く
で
あ
る
。
他
方
、
所
有
権
に
よ
る
制
裁
力
は
強
力
団
体
交
渉
も
ま
た
、
経
営
側
の
制
裁
力
に
制
約
を
加
え
る
。
」
(p.44)
第
十
八
章
後
半
で
は
、
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
継
承
(
l
e
a
d
e
r
s
h
i
p
s
u
c
c
,
 
e
s
s
i
o
n
)
の
問
題
が
論
ぜ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
階
層
的
な
各
地
位
に
人
を
充
当
す
る
過
程
で
あ
り
、
経
営
者
、
管
理
者
の
任
命
（
権
）
の
問
題
で
あ
ろ
う
。
人
は
職
位
を
占
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
経
営
者
、
管
理
者
と
な
り
う
る
が
、
企
業
で
は
一
般
に
、
私
有
財
産
権
（
所
有
）
に
も
と
づ
い
て
任
命
権
が
生
ず
る
。
す
な
わ
ち
、
所
有
者
か
ら
管
理
職
能
の
委
任
が
行
な
わ
れ
、
そ
325. 
る。
ア
ル
バ
ー
ス
の
管
理
論
（
飯
野
）
第
十
八
章
で
は
権
威
と
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
が
む
し
ろ
社
会
的
視
点
か
ら
し
て
階
層
の
上
か
ら
下
ま
で
各
上
位
者
は
、
そ
の
部
下
に
対
す
る
委
任
さ
れ
た
制
裁
力
を
も
つ
。
こ
の
事
実
が
「
権
限
」
は
上
司
か
ら
部
下
へ
委
任
(
p
.
4
4
7
)
 
さ
れ
る
と
い
う
観
念
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
。
」
し
か
し
な
が
ら
、
職
位
へ
の
任
命
も
制
裁
力
も
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
く
、
か
か
る
「
権
威
」
あ
る
地
位
も
部
下
の
受
容
な
し
に
は
こ
れ
を
維
持
し
え
な
い
の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
所
有
と
経
営
の
分
離
」
と
い
う
現
象
を
含
め
て
、
経
営
者
の
地
位
と
権
威
の
関
係
が
論
ぜ
ら
れ
る
よ
う
で
あ
広
く
考
察
さ
れ
た
。
第
十
九
章
は
「
特
定
組
織
に
お
け
る
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
」
と
題
さ
れ
、
通
常
の
い
わ
ゆ
る
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
論
が
展
開
さ
れ
る
。
権
威
に
対
す
る
部
下
の
受
容
を
規
定
す
る
要
因
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
ろ
う
が
、
基
本
的
に
は
、
受
容
に
よ
る
利
益
が
負
担
を
こ
え
る
と
き
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
。
本
章
で
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
と
は
、
階
層
関
係
を
構
成
す
る
上
司
と
部
下
と
の
関
係
に
お
い
て
、
上
司
が
部
下
を
し
て
そ
の
決
定
を
受
容
さ
せ
る
（
従
っ
て
実
行
さ
せ
る
）
能
力
で
あ
る
。
従
っ
て
「
リ
ー
ダ
ー
は
部
下
の
心
の
な
か
に
、
組
織
努
力
の
負
担
と
利
益
と
の
間
の
ヨ
リ
好
ま
し
い
バ
ラ
ン
ス
を
つ
く
り
出
す
」
（
p
.
4
5
3
)
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
も
と
よ
り
受
容
に
影
響
す
る
組
織
外
の
要
因
が
あ
り
、
さ
ら
に
直
属
上
司
が
直
れ
と
と
も
に
部
下
に
制
裁
を
課
す
る
権
力
も
委
任
さ
れ
て
い
る
。
負
担
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
、
部
下
の
立
場
か
ら
も
っ
と
も
好
ま
し
い
よ
う
に
創
造
す
る
上
司
の
能
力
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
組
織
の
権
威
確
立
に
と
っ
て
、
リ
ー
ダ
ー
ツ
ッ
プ
は
重
要
な
機
能
を
果
す
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
「
リ
ー
ダ
ー
ツ
ッ
プ
・
組
織
努
力
の
負
担
と
利
益
と
の
均
衡
維
持
」
の
節
に
お
い
て
、
利
益
を
増
し
、
負
担
を
減
ず
る
諸
方
法
が
指
摘
さ
れ
る
が
、
な
か
で
も
社
会
的
相
互
作
用
に
よ
っ
て
生
ず
る
社
会
的
満
足
「
上
司
は
社
会
的
シ
や
社
会
的
制
裁
の
機
能
を
無
視
し
て
は
な
ら
な
い
。
ス
テ
ム
の
性
質
と
そ
れ
が
部
下
の
行
動
に
及
ぽ
す
影
響
の
様
式
を
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
(
p
.
4
器）
す
な
わ
ち
人
間
関
係
論
の
理
解
が
肝
要
で
あ
る
。
し
か
し
「
組
織
責
任
の
負
担
と
受
容
の
利
益
と
の
厳
密
な
区
別
は
現
実
に
は
な
し
え
な
い
。
負
担
は
あ
る
部
下
に
は
利
益
と
な
り
、
利
益
は
負
担
と
な
る
」
（
p.464)
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
以
下
、
本
章
で
は
「
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
ブ
。
そ
の
技
術
の
問
題
」
、
「
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
・
戦
略
的
、
戦
術
的
考
察
」
と
つ
づ
く
。
前
者
で
は
、
複
雑
な
階
層
関
係
に
お
け
る
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
問
題
は
、
単
純
な
シ
ス
テ
ム
で
の
そ
れ
と
は
重
要
な
点
で
異
な
る
こ
と
を
指
摘
し
、
「
公
式
的
な
階
層
体
系
に
お
け
る
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
は
、
権
威
維
持
の
た
め
の
組
織
的
用
具
を
あ
る
程
度
操
作
す
る
問
題
で
あ
る
」
(
p
.
4
6
5
)
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
技
―――一五
い
て
、
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
と
は
部
下
が
組
織
に
貢
献
す
る
活
動
の
利
益
と
「
か
く
接
に
左
右
し
う
る
要
因
も
限
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
一
定
の
制
約
下
に
お
326 
第
五
部
の
最
後
の
二
章
は
「
ス
テ
イ
ク
ス
・
シ
ス
テ
ム
の
本
質
と
機
能
」
（
第
二
十
章
）
と
「
組
織
の
維
持
」
（
第
二
十
一
章
）
で
あ
る
が
、
す
で
に
紙
面
の
余
裕
が
乏
し
く
、
し
か
も
三
つ
の
管
理
職
能
の
紹
介
に
重
点
を
置
く
立
場
か
ら
は
や
や
間
接
的
と
み
ら
れ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
主
要
項
目
を
列
挙
す
る
程
度
に
と
ど
め
た
い
。
第
二
十
章
ス
テ
イ
ク
ス
の
定
義
組
織
に
お
け
る
ス
テ
イ
ク
ス
の
規
定
要
因
非
公
式
的
お
よ
び
他
の
ス
テ
イ
ク
ス
要
因
ス
テ
イ
ク
ス
・
シ
で
あ
る
。
分
析
す
る
方
法
を
必
要
と
す
る
」
(
p
.
4
7
9
)
と
指
摘
し
て
い
る
の
は
適
切
確
な
ル
ー
ル
は
必
要
で
は
な
く
、
む
し
ろ
彼
が
行
為
す
ぺ
き
組
織
情
況
を
い
る
こ
と
、
な
ど
が
の
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
「
リ
ー
ダ
ー
に
は
一
連
の
明
権
威
を
高
め
る
た
め
の
戦
略
、
戦
術
と
し
て
は
、
特
定
の
制
裁
を
適
宜
術
を
紹
介
す
る
。
す
な
わ
ち
、
職
位
に
は
権
威
の
予
想
が
あ
る
が
、
適
切
な
決
定
を
な
す
こ
と
は
権
威
を
維
持
す
る
に
当
っ
て
重
要
で
あ
る
こ
と
、
参
加
を
通
じ
て
部
下
を
動
機
づ
け
る
こ
と
、
部
下
に
充
分
な
情
報
を
与
え
る
こ
と
、
ノ
ル
ム
の
解
釈
、
実
施
に
首
尾
一
貫
し
て
い
る
こ
と
、
社
会
・
心
理
的
哀
境
を
理
解
す
る
こ
と
、
組
織
の
目
的
と
個
人
の
目
的
と
の
対
立
を
調
和
さ
せ
る
こ
と
、
な
ど
で
あ
る
。
効
果
的
に
使
用
す
る
こ
と
、
制
裁
の
連
用
に
よ
っ
て
（
軍
隊
の
新
兵
訓
練
の
よ
う
に
）
急
速
に
条
件
づ
け
る
こ
と
、
寛
大
な
上
司
と
い
う
戦
略
を
用
ア
ル
バ
ー
ス
の
管
理
論
（
飯
野
）
ス
テ
ム
の
機
能
第
二
十
一
章
ス
テ
イ
ク
ス
問
題
お
よ
び
政
策
経
営
者
の
責
任
個
人
と
組
織
利
害
者
集
団
・
（
そ
れ
ら
へ
の
）
経
な
お
第
二
十
一
章
の
標
題
は
、
こ
れ
ま
で
の
分
析
と
組
織
維
持
の
関
係
と
の
綜
合
的
考
察
な
い
し
は
結
論
で
あ
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
以
上
の
各
章
で
取
扱
わ
な
か
っ
た
、
あ
る
い
は
取
扱
い
え
な
か
っ
た
組
織
維
持
の
た
め
の
基
本
的
条
件
を
問
題
に
す
る
。
少
な
か
ら
ず
、
経
営
者
の
機
能
（
広
義
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
）
に
お
け
る
価
値
な
い
し
道
徳
の
側
面
を
含
む
問
題
で
あ
ろ
う
。
い
ま
だ
第
六
部
「
経
営
者
育
成
」
の
二
章
が
残
さ
れ
て
い
る
の
で
、
筒
単
で
は
あ
る
が
紹
介
し
て
お
こ
り
。
企
業
の
成
長
、
発
展
に
と
っ
て
有
能
な
人
材
が
必
要
な
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
第
二
十
二
章
「
経
営
者
の
資
質
と
教
育
」
に
お
い
て
は
、
経
営
者
、
管
理
者
の
職
務
を
人
材
育
成
の
見
地
か
ら
再
検
討
し
た
の
ち
、
経
営
者
と
し
て
の
成
功
に
必
要
な
資
質
と
効
果
的
な
教
育
を
論
ず
る
。
第
二
十
三
章
「
企
業
の
経
営
者
育
成
計
画
」
で
は
、
「
組
織
形
成
(
o
r
g
a
n
i
z
i
n
g
)
へ
の
総
合
的
接
近
は
効
果
的
な
経
営
者
育
成
に
と
っ
て
必
要
欠
く
ぺ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
。
組
織
計
画
(organization p
l
a
n
)
は
経
営
者
の
必
要
を
予
測
し
、
採
用
、
昇
進
、
訓
練
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
計
画
す
る
た
め
の
基
礎
を
な
す
」
(
p
p
.
5
5
9
~
5
6
0
)
と
の
立
場
か
ら
、
先
ず
組
織
形
成
の
問
題
を
取
り
上
げ
る
。
「
組
織
形
成
営
戦
略
――――六
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ア
ル
バ
ー
ス
の
管
理
論
（
飯
野
）
介
に
当
っ
て
は
、
個
々
の
内
容
よ
り
は
理
論
体
系
の
問
題
点
を
強
調
す
る
よ
う
に
努
め
た
が
、
紙
面
の
配
分
な
ど
に
い
ち
じ
る
し
い
不
均
衡
が
あ
っ
本
稿
は
ア
ル
バ
ー
ス
の
管
理
論
の
紹
介
を
試
み
た
も
の
で
あ
っ
た
。
紹
む
す
び
ヨ
リ
一
層
明
確
な
理
論
的
考
察
が
望
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
。
は
ゴ
ー
イ
ソ
グ
・
コ
ン
サ
ー
ソ
に
お
い
て
は
継
続
的
な
過
程
で
あ
る
。
」
(
p
.
5
6
0
)
か
か
る
組
織
計
画
の
方
法
、
技
術
あ
る
い
は
担
当
者
の
問
題
を
論
じ
、
職
務
な
い
し
職
位
の
明
確
化
を
通
じ
て
経
営
者
の
採
用
や
教
育
を
行
う
必
要
性
を
指
摘
す
る
。
た
し
か
に
組
織
を
通
じ
て
経
営
者
を
育
成
す
る
こ
と
は
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
経
営
管
理
論
の
構
成
上
、
も
っ
と
も
重
要
視
す
べ
き
問
題
の
一
つ
で
あ
る
組
織
形
成
な
い
し
組
織
計
画
の
問
題
が
、
具
体
的
な
形
で
は
こ
の
章
で
初
め
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
は
い
さ
さ
か
不
満
を
感
ぜ
ざ
る
を
え
な
い
。
も
し
第
二
部
が
0
r
g
a
n
i
z
i
n
g
に
当
る
と
す
れ
ば
、
統
合
主
題
の
「
機
構
」
と
「
過
程
」
の
意
味
が
弱
く
な
る
し
、
~
r
g
a
n
i
z
i
n
g
を
計
画
に
含
め
る
の
な
ら
ば
、
当
然
第
一
ー
一
部
に
お
い
て
こ
の
問
題
に
ヨ
リ
多
く
の
紙
面
を
さ
く
べ
き
で
あ
っ
た
ろ
う
。
「
機
構
」
と
「
過
程
」
を
統
合
主
題
と
し
て
掲
げ
る
以
上
、
両
者
の
相
互
作
用
、
相
互
関
係
に
つ
い
て
、
た
の
で
は
な
い
か
と
お
そ
れ
て
い
る
。
紹
介
の
計
画
が
不
適
切
で
あ
り
、
伝
達
技
術
が
拙
劣
で
あ
り
、
従
っ
て
ど
の
程
度
受
容
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
は
自
信
が
な
い
。
御
教
示
を
え
て
今
後
の
研
究
を
続
け
た
い
と
思
う
。
独
自
の
統
合
主
題
を
用
い
て
管
理
論
を
統
一
的
に
把
握
し
よ
う
と
す
る
意
図
を
も
つ
。
す
な
わ
ち
、
機
構
（
階
層
関
係
）
、
過
程
、
視
点
お
よ
び
経
済
が
そ
れ
で
あ
る
。
中
核
は
経
営
者
（
管
理
者
）
の
主
要
職
能
で
あ
る
意
伝
達
（
第
四
部
）
お
よ
び
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
（
第
志
決
定
（
第
一
ー
一
部
）
、
五
部
）
に
あ
り
、
こ
れ
ら
過
程
的
に
発
現
す
る
経
営
者
の
諸
活
動
は
管
理
組
織
（
第
二
部
）
を
通
じ
て
行
な
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
機
構
」
を
通
じ
て
「
過
程
」
が
行
な
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
管
理
組
織
の
各
職
位
は
決
定
、
伝
達
、
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
セ
ソ
ク
ー
で
あ
り
、
経
営
者
は
こ
の
セ
ン
ク
ー
に
位
置
し
て
そ
の
活
動
を
行
な
う
。
管
理
組
織
は
階
層
的
で
あ
り
、
従
っ
て
そ
こ
に
は
協
働
的
な
相
互
作
用
が
現
れ
る
。
本
書
書
名
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
経
営
者
の
諸
活
動
が
と
く
に
協
働
的
な
（
組
織
的
な
）
相
互
作
用
の
観
点
か
ら
考
察
さ
れ
る
。
組
織
構
造
に
活
力
を
与
え
る
の
は
、
こ
れ
ら
経
営
者
の
効
果
的
な
諸
活
動
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
以
上
の
考
察
に
当
っ
て
、
管
理
論
と
隣
接
諸
科
学
と
の
結
合
(inter,
disciplinary a
p
p
r
o
a
c
h
で
ネ
て
り
、
ま
た
「
視
点
」
に
当
る
で
あ
ろ
う
）
を
試
み
る
と
と
も
に
経
済
的
考
察
の
必
要
性
を
無
視
し
な
い
の
で
あ
―-1
一七
本
書
の
特
徴
と
思
わ
れ
る
点
を
若
干
指
摘
す
る
と
、
第
一
に
、
本
書
は
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で
あ
る
。
志
決
定
、
伝
達
、
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
三
要
素
に
分
類
す
る
こ
と
は
、
般
の
管
理
論
と
異
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
も
と
よ
り
経
営
者
の
活
動
内
容
が
異
な
る
も
の
で
は
な
い
が
、
本
書
の
分
類
は
ヨ
リ
組
織
論
的
で
あ
る
。
と
く
に
意
志
決
定
機
能
の
重
視
は
最
近
の
理
論
的
、
実
践
的
動
向
に
合
致
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
他
い
く
つ
か
の
特
徴
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
が
、
最
後
に
も
う
一
っ
指
摘
し
う
る
こ
と
は
、
ア
ル
バ
ー
ス
の
理
論
が
バ
ー
ナ
ー
ド
の
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
と
く
に
本
書
の
中
心
部
分
で
あ
る
第
一
―
―
四
、
五
部
に
お
い
て
い
ち
じ
る
し
い
。
本
書
と
パ
ー
ナ
ー
ド
理
論
と
の
関
連
は
、
す
で
に
前
掲
の
拙
稿
に
お
い
て
不
完
全
な
が
ら
も
考
察
し
た
通
り
か
よ
う
に
本
書
は
、
著
者
の
意
図
が
相
当
程
度
実
現
さ
れ
て
い
る
新
し
い
タ
イ
プ
の
管
理
論
と
み
な
し
う
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
体
系
の
魅
力
ほ
ど
に
は
素
材
が
充
分
で
な
い
印
象
を
受
け
る
。
組
織
論
的
な
管
理
論
を
追
求
し
て
い
る
人
々
は
、
恐
ら
く
各
章
の
配
列
を
見
て
興
味
を
も
つ
に
ち
が
い
な
い
が
、
読
み
進
む
ほ
ど
に
や
4
冗
長
な
記
述
の
乎
凡
さ
に
失
望
す
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
こ
の
事
実
は
、
必
ず
し
も
本
書
の
理
論
体
系
上
の
価
値
を
減
ず
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
著
者
が
序
文
に
本
書
の
こ
の
よ
う
な
構
成
上
の
問
題
の
ほ
か
に
、
管
理
職
能
と
し
て
意
る。
ア
ル
バ
ー
ス
の
管
理
論
（
飯
野
）
と
い
い
う
る
か
ど
う
か
に
も
疑
問
を
も
つ
の
で
あ
る
。
織
論
の
統
合
の
試
み
が
ヨ
リ
明
確
な
形
で
現
れ
る
と
と
も
に
、
第
二
部
の
一
三
八
念
が
あ
る
か
ど
う
か
。
そ
の
上
で
、
第
一
一
部
の
「
機
構
」
が
正
当
に
位
置
、
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
ど
う
か
。
も
し
組
織
が
「
調
整
さ
れ
た
活
動
の
体
系
」
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
「
機
構
」
を
ば
要
求
さ
れ
る
専
門
的
な
活
動
を
規
定
す
る
も
の
と
し
て
ヨ
リ
明
瞭
に
体
系
づ
け
る
こ
と
が
で
き
、
そ
こ
に
新
旧
組
記
述
が
さ
ら
に
動
態
的
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
次
に
、
o
r
g
a
m
z
a
,
 
tion
と
o
r
g
a
n
i
z
i
n
g
の
関
係
に
つ
い
て
明
確
な
解
釈
が
必
要
で
は
な
い
か
。
管
理
職
能
の
い
づ
れ
か
に
い
わ
ゆ
る
o
r
g
a
n
i
z
i
n
g
の
機
能
を
含
め
る
と
と
も
に
両
者
の
相
互
作
用
が
解
明
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
か
。
最
後
に
、
三
つ
の
管
理
職
能
、
す
な
わ
ち
意
志
決
定
、
伝
達
、
リ
ー、
ダ
ー
シ
ッ
プ
は
、
そ
の
内
容
は
問
わ
な
い
と
し
て
も
、
果
し
て
管
理
職
能
い
と
思
う
。
ま
ず
第
一
に
、
バ
ー
ナ
ー
ド
の
よ
う
に
明
確
な
「
組
織
」
概
以
上
の
特
徴
と
関
連
し
て
、
次
の
よ
う
な
疑
問
を
つ
け
加
え
て
お
き
た
説
さ
れ
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
)
と
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
、
本
書
は
主
に
一
般
学
生
を
対
象
に
平
易
に
解
